Bifurcation from periodic solutions with spatiotemporal symmetry, including resonances and mode interactions by Lamb, JSW et al.
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